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DE LAATSTE OOSTENDSE ROKERIJEN. 
Na Wereldoorlog II waren er aan onze kust Brugge (werd er voor een mij onbekende 
reden altijd bijgerekend) 75 rokerijen. Op dit ogenblik zijn er dat nog 5, te weten 
2 in Oostende en 3 te Brugge. 
Te Oostende BOELS ; merknaam LA COURONNE - specialiteit het roken van zalm 
GOES ; merknaam BRILLANT 
Te Brugge VANDENABEELE ; merknaam APPETIT - specialiteit roken van mr1kréel, haring 
en heilbot 
VERBEKE ; merknaam SEAGULL - specialiteit roken van sprot en haring 
ALLO ; zonder merknaam. 
Sporadisch schijnen in Zeebrugge en te Brugge nog een paar "one-man"rokers te werken, 
nl. VAN DIERENDONCK te Zeebrugge en een tweede VERBEKE te Brugge. 
Roken is een wijze van conserveren, die alleen in combinatie met pekelen de duurzaam-
heid waarborgt en die ook smaakverandering tot doel heeft. Meestal verandert door roken 
ook de kleur. Het roken geschiedt in rookkamers of torens boven een zwak brandend beuke-
of eikevuur. Het produkt droogt hierdoor uit en wordt doordrongen met bederfwerende • 
bestanddelen uit de rook. Koud roken (onder 50 ° C.) duurt 1 tot 7 dagen, maar werkt het 
diepst in, heet roken (tot 140 ° C.) duurt slechts enkele uren. 
De beste Oostendse sprotroker tussen de twee wereldoorlogen was Boete VAN HOUCKE, ook 
wel BOETE van de KONGO genoemd omdat hij in de Sint-Franciscusstraat nr 8 café CONGO 
openhield. Het roken gebeurde in een schouw die achter het huis stond en die naar het 
schijnt nu nog bestaat. Het huis is momenteel te koop. Lene DAVID stond met de mar-
chandise op de markt, enkele kistjes op een caféstoel, maar dat kon niet deren de 
gerookte visjes vlogen weg. Het was zelfs een publiek geheim dat de dame van een ander 
gekende Oostends visroker in de Sint-Franciscusstraat bij voorkeur achter een mandje 
sprot bij Boete ging, maar haar man mocht het niet weten. 
J.B. Dreesen 
WAARSCHUWING. 
Alle lijsten van de te veilen stukken op onze jaarlijkse algemene vergadering moeten 
vóór 16 december a.s. toegestuurd worden aan 0. Vilain, Rogierlaan, 38, 8400 Oostende. 
Na die datum kunnen geen voorwerpen meer aanvaard worden. Dus vlug gecontroleerd wat 
U kwijt wilt aan boeken, tijdschriften, brochures, programma's, catalogussen, gravures, 
litho's, prentkaarten, foto's, affiches e.d. i.v.m. Oostende en de kuststreek. 
0. V. 
PRENTKAARTEN. 
Vergeet niet dat U prentkaarten i.v.m. het Heemkundig Museum (3 verschillende binnen-
zichten) en de Kulturele Raad (3 verschillende stadszichten) in het Museum kunt aan-
kopen. Dergelijke kaarten zijn zeer geschikt om met Kerst- en Nieuwjaar verzonden te 
worden. De prijs : 20 F. per reeks van 3 kaarten. 
G. V. 
HET MUSEUM. 
Het Heemkundig Museum is in de wintermaanden iedere zaterdagochtend toegankelijk van 
10 tot 12u. 
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